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7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
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inserţiunile sunt a sè pläd 
înainta 
Scrisori nefrancate nn s a 
primesc. 
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I M P E R Â T E A S A A M U R I T . 
Întreagă fiinţa, pană la cele mai ne-
visibile pi nepătrunse fire ale corpului 
şi sufletului ne este aşa cu desevîrşite 
sguduilă, în cât nici nu ne dăm seamă, 
cum mâna are încă atâta putere de a 
mănui condeiul. 
Stăm sub impresia unei lovituri aşa 
de neaşteptate, aşa de insp&imentătoare 
prin bestialitatea ei, în cât eri seară, 
Sâmbătă, auaind ori cetind prima ştire 
despre îngrozitoarea întâmplare, nici 
n'am voit să credem eâtăva vreme în 
veracitatea ei. Ear' numai după-ce alte 
âepeşi confirmau nernisurata nenorocire 
şi jale de nestins, care se abătu eu pu­
terea und catastrofe asupra iubitului ţi 
prea de tot mult încercatului Monarch 
al nostru, asupra Casei domnitoare, 
$i a tuturor popoarelor acestei mon-
archii, numai după-ce earăşi şi earăşi 
n*uc ştiri veniau cu câte-un amënunt 
sguduitor despre cele petrecute, numai 
atunci am început a crede şi a vedea 
toată urgia şi străjnieia sorţii nepătrunse. 
Bar' azi, Duminecă dimineaţa, când 
щ-te impune datorinţa nebiruit de tristă, 
negrăit de dureroasă, de a da, prin 
vorbă scrisă, expresie stării noastre su­
fleteşti, mâna cea slabă şi paralisată de 
lovitura îneremenitoare se împotriveşte 
datorinţei, ne refusa serviciul. 
Ba nu! să nu aruncăm vina pe ea, 
sërmana ! Nu ea, biata mână, un membru 
al corpului, se împotriveşte din propriul 
ei îmbold, ci simte, îşi dă prea bine 
seamă, că poruncitoriul ei, sufletul 
însuşi, t prea doborU, încă prea slab 
şi prea neputincios încă de a avea tăria 
îndestulitoare pentru a-şi da expresie, 
aşa cum trebue şi se cere, jalei şi du­
rerii, a cărei pradă este. 
Aşa e de apès&toare greutatea nein­
durată a nenorocitei, in cât, ori-cât am 
căuta euvintele eele mai potrivit de ex­
presive pentru a o învedera, a o zu­
grăvi şi înfăţoşa Ы întreagă firea ei 
tragică în toate privinţele, din toate 
punctele de vedere şi pentru toate ur­
mările ei eventuale, nu găsim şi ear' 
nu găsim, în nici un tesaur de Itmbă 
al nici unui popor acde potrivite cu­
vinte şi expresiuni. 
D'apoi Ы primul tind ne lipseşte chiar 
vsrba prin care am puté caractérisa în­
săşi întâmplarea cea sguduitoare de suflet. 
Legea sau legile omeneşti n'au ex­
presie mai vestejitoare pentru fapta 
anarchistului italian decâtvorba „crimă" 
cu diferite expresiuni ori circumscrip-
ţiuni atenuatoare ori agrăvătoare ale ei. 
Dar' vorba asta, crimă, este prea slabă, 
prea domoală, departe neîndestulitoare 
pentru a caractérisa pornirea animalică 
a ucigaşului, al cărui nume nici nu 
voim să-l pronunţăm încă în acest mo­
ment si la acest loc. 
Oralul omenesc, neîntrebuinţat în 
legi, încă n'are vorba în destul de jig­
nitoare pentru a exprimi» gradul de în­
dobitocire a ucigaşului. 
Chiar şi vorba lui Zola : ..La "bètQ 
humaine", „Omnl-bestia , tnca ne 
pare slabăpentru a caractérisa fapta omului 
degenerat, făptuitorul nespusei nenorociri. 
Renunţăm deci la a găsi acest cu-
vînt potrivit; poate alţii vor fi mai fe­
riciţi, ori nefericiţi de a-l găsi. 
Şi earăşi ne oprim locului, earăşi 
stăm cu ochii pironiţi în departe, earăşi 
ne refusă mâna slujba, căci nu putem 
găsi în depărtarea cea vecinică, în ne­
antul nepătruns, nici în ceriul cel atât 
de dumnezeese albastru, nu putem găsi 
un punct fix, la care să acăţăm firul gân­
dirii asupra Sorţii omului, cel mare şi cel 
mic, fericit şi nefericit după judecata ome­
nească, asupra nepătrunselor taine ale 
Providenţei, ale acestei Fiinţe eterne, 
faţă cu rînduelile căreia omul trebue 
să-şi recunoască, în flecare clipă a 
vieţii, absoluta sa neputinţă, ca a unui 
venne mititel. . . 
Femeia din cele mai nobile câte au 
vestul veacul nostru; Mama cea mai 
duioasă ce se poate închipui; Soţia mo­
del departe strălucitor al credinţei, de­
votamentului şi al celorlalte virtuţi, ce 
împodobesc consoarta bărbatului^ fjn-
parăteaea-XUgina sensul cel mai 
adevêrat şi sublim al cuvîntulm ; Fiinţa 
atât ăe gingaşă în toate pornirile inimei 
şi ale sufletului seu, încât par'că li era 
teamă, că nici în gând să nu facă rëu 
oamenilor, şi de aceea trăind decenii 
întregi departe de frământările lor de tot 
egoistice;— ear' mai presus de toate a-
ceste însuşiri înălţătoare Mama OSâ 
nefericită, care prin perderea unicului 
sëu fiu era pe toată vieaţa rănită şi nu 
mai putù găsi mângâiere; — a expieat 
de mâna şi pumnalul făptuirei scăzute 
la cea de pe urmă treaptă a degradării, 
degenerării ce se poate închipui. 
O jale nespusă ! O durere negrăită ! 
O soarte nemiloasă şi neîndurată ! 
Şi mângăierea ? Da, mângăierea ! 
Popoarele, compuse din milioanele de 
fiinţe, aruncate în mod aşa ntmilostiv şi 
neîndurat în durere nespusă şi jele ne­
grăită, se vor mângăia ele între ele 
cum vor putea, resfrăngându-se ambele 
simţeminte zdrobitoare asupra patruzeci-
şi-trci milioane de înşi. 
Dar' ce va face, Soţul, Tata, 
Xmpèratul-rege, Capul Casei dom­
nitoare ? 
Unde va găsî mângăierea Domnitorul 
cel bun, blând şi îngăduitor şi totuşi 
aşa de mult încercat ? 
Spuneţi, grăiţi, daţi sfat cu toţii ! 
Voi mari şi mici, bogaţi şi sëraci, feri­
ciţi şi nefericiţi, apesători de popoa­
re şi yoi popoarele apăsătoare; 
voi din pătaturile mândre ca şi voi din 
colibele scunde ascunse prin văile mun­
ţilor, toţi së alergaţi, fiecare cum poate, 
prin viu graiu, ori prin scris ; în gân­
duri şi suspinuri, — puneţi-ѵё laolaltă şi 
trimiteţi-I, mult încercatului Domnitor cele 
mai frumoase şi mai duioase mângâieri 
ale Voastre. 
Cu toţii să venim ! 
Să nu fie deosebire de vederi poli­
tice ori naţionale: să uităm pentru 
moment nedreptăţile şi fărădelegile de 
cari suntem mereu părtaşi tocmai din 
causa, că prea iubim pe Domnitor, că 
prea de tot i-suntem credincioşi. 
Daţi expresie fiecare şi cu toţii du­
rerii negrăite şi jelei nestinse. 
Mângâiaţi, voi popoarele, pe X^OmnitO-
rul nostru nefericit,pe soţul şi tatăl ne­
mângăiat, pe omul cel atât di, grau încercat 
Ear' noi aici, cei de la modestul 
nostru lăcaş, din coliba munoei şi lucrării 
noastre zilnice, ne permitem. a-Ţi trimite, 
iubite Impërate-Rege, o süngurV. singu­
rică vorbă ăe mângâiere : 
Priveşte în faţa Răst ign i tu lu i ; 
adânceşte - Te în durer i l e su­
ferite de El, poartă c t u cea 
încercare! ce Ţi-a rênduit-o j. a t o t ­
puternicul cu resignarea fiii *scă 
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oartea Imnerătesei. 
Imperăteasa-regină a fost omorită de cătră 
un om bestial, care a înfipt pumnalul tn 
cea mai nevinovată fiinţă, ce a şezut cândva 
pe tronul unei teri ! 
Un om de nimica din acea pătură, carea 
alcătueşte gozul societăţii omeneşti, o bestie 
în formă de om a fost acela, care a înfipt 
pumnalul în nobila inimă a ImpSrăteeei 
Elisaveta, sdruncinând inimile tuturor şi 
umplând de jale pe milioanele de cetăţeni 
iii Austro Ungariei. 
Dăm mai ia vale dureroasele ştiri, pe 
cari firul electric le-a împrăştiat în toată 
lumea, ca întreagă să se consterneze la 
iiîzul unei fapte atât de bestiale, cum e 
aceea pe care a sevîrşit-o acea fiinţă, carea 
nu mai e om, ci carne cu ochi. 
Amenuntele omorului 
Cea dintâiu telegramă aducëtoare a tris­
tei ştir s'a dat din Geneva şi e de urmă­
torul cuprins: „In potriva Imperătesei-Re 
gine un tinër a severşit un atentat. Im­
perăteasa-regină a murit. 
A doua ştire a sosit tot din Geneva. In ea 
se spune, că Imperăteasa-Regină Sâmbătă 
după ameazi a părăsit otelul Boau-Rivage. 
Pe drum, un strein s'a aruncat asupra ei şi, 
a străpuns o. Imperăteasa a căzut jos, la pă­
mânt, dar' s'a, sculat şi a mers la debarca 
der, acolo a căzut din nou, însă din nou să-
ridicat. Căpitanul corăbiei nu a voit să por-
neoscă, dar cei din nemijlocita apropiere a 
împărătesei au cerut să pornească. In urma 
acestei dorinţe corabia a pornit. Pe corabie 
Imperăteasa şi-a perdut conştienta şi nu 
şi-a mai revenit în rire. Corabia s'a întors 
apoi şi s'a dus în port, de unde au dus'o na 
poi în otel. Atentatorul a fost prins. E un 
Italian cu numele Lucheni şi nu mai încape 
îndoială că e anarchist." 
O altă telegramă datată din Geneva a-
duce amënuntele următoare : 
Geneva, Sept. 10. Atentatul a fost 
sevîrşit în apropierea monumentului 
prinţului Carol de Braunschweig şi 
între debarcaderul de lângă hotelul 
Beau-Rivage şi Quai Montblanc. Aten­
tatorul, care era însoţit de un be-
trân cu barba albă, a venit faţă 'n 
faţă cu Imperăteasa-Regină şi deodată 
s'a aruncat asupra ei şi i-a făcut o 
străpungere puternica. Majestatea Sa 
cu sprijinul unei dame de curte şi 
cu cel al unor căletori s'a sculat In 
picioare şi s'a dus la corabie. Intr'a-
cestea atentatorul a fost prins. Ajun-
gênd pe corabie starea împărătesei s'a 
Întors înspre mai rëu şi şi-a perdut 
conştienta. Căpitanul esita să por­
nească corabia. Deodată înfloraţi au 
observat, că Imperăteasa nu-şi mai 
revine hi fire. Damele cari o înso-
ţiau şi grijau, au băgat de seamă, că 
pe haină e o mică pată de sânge. 
După asta corabia s'a întors şi a fost 
legată, la ţermure. Pe Majestatea 
Sa au dus-o apoi la hotelul Beau-
Rivage. Ba a fost dusă pe un pat fă­
cut in grabă din pânză de-a vêntre-
lelor. Medicii Golax şi Mayer dim­
preună cu un preot au sărit în ajutor. 
Ei a u făcut tot ce li-a stat în pu­
tinţă, ca să mântuiască vieaţa Impë-
rătesei, dar' ori-ce osteneală a fost 
xadamiui. După amiazi la oarele 3 
Majestatea Sa a murit. 
Cercetarea medicilor judecătoriei 
a dat la iveală, că atentatorul a se­
vîrşit criminala-i faptă cu un pumnal 
în forma pilei de ascuţit ferestreul 
şi că pumnalul avea trei tăişuri şi 
în vîrf era cât se poate de ascuţit. 
După sevîrşirea atentatului bestialul 
atentator a luat-o la fugă prin Rue 
des Alpes cătră Place des Alpes, unde 
avea de gând să se a cundă şi să se 
pitule. Dar' doi birjari, cu numele 
Victor Vuillemin şi Ludovic Chamar-
tin, cari staţionau lângă ţerin şi cari 
vezură atentatul, l'au prins şi [Tau 
predat marinariului Albert Siaux şi 
gendarmului Kaiser, cari l 'au dus a-
poi la cea mai apropiată secţie a po­
liţiei. Atentatorul nu s'a opus şi cânta 
când mergea, zicônd între altele şi ur­
mătoarele : 
— Aşa cred, e'am nimerit bine. 
Străpungerea a fost mortala. 
La secţie a mărturisit, că e anar­
chist făiă ocupaţie şi nu împotriva 
muncitorilor, ci în a bogătanilor se 
năpusteşte. După acestea l 'au dus la 
palatul justiţiei, unde a fost interogai 
de cătră judele investigatoriu Lechei , 
faţă fiind şi 3 membri ai guvernului 
militar, procurorul-suprem şi un co­
misar de poliţie. Aici a spus că nu 
pricepe franţuzeşte şi a denegat ori­
ce rëspuns. La el au aflat un bilet 
militar din care reiese că s'a născut 
la Paris în 2 1 April 1 8 7 3 , e de ori­
gine din Parma şi rëspunde Ia nu­
mele de Luigi lucheni. 
Geneva Sept. 10 . După ascultarea 
atentatorului comisia cercetătoare s'a 
dus îndată la locul crimei. înaintea 
otelului Beau-Rivge, unde se adunase 
o mulţime colosală, a trebuit, ca poli­
ţia să susţină ordinea. Locul crimei 
precum şi stradele învecinate au fost 
căutate de cătră ger.darmi, pentru-ca 
să afle unealta, cu care atentatorul 
a sevîrşit omorul, едг' poliţia a în­
ceput o cercetare minuţioasă, ca să 
afle nu cumva Lucheni a avut şi a1 ţi 
tovareşi. Un marinar a spus, că în 
sëptëmâna trecută a observat pe 3 
oameni, cari erau tot în urma împeră-
tesei-Regine, cârca făcuse nişte cumpă­
rături din unele prăvălii. 
Căpeteniile cantonului s'au adunat 
la sfat şi au hotărît, că pe casa o-
raşului să se pună steag cernit şi să 
meargă in corpore la hotelul Beau-
Rivage, ca să-şi esprime condolenţele. 
Agitaţia poporaţiei creşte din ce în 
ce. Localurile publice au fost în­
chise în semn de jale. 
Atentatorul la sfîrşitul interogato­
rului a spus, că a venit la Geneva 
cu gândul să omoare un personaj 
de posiţie înaltă. La început s'a gân­
dit la prinţul de Orleans, dar ' din 
unele motive, pe cari nu a voit să 
le destăinuiască, nu şi-a putut duce 
planul în deplinire. Numai mai târziu 
a aflat, că Majestatea Sa Imperăteasa 
va t tece prin Geneva. 
Noue aménunte. 
înaintea hotelului Всш-Rivage e linişte, 
înaintea porţii stau doi geandarmi, cari fa<,: 
paza. Comunicaţia pe dinaintea hotelului 
e oprită. 
Cadavrul Imperătesei e aşezat pe un pat 
simplu de hotel, care e păzit de doue că­
lugăriţe, cufundate în rugăciune. La locul 
unde s'a sevîrşit atentatul deasemenea pS-
zeşte un geandarm. 
Ultimele cuvinte ale Imperătesei. 
Într'o telegramă dată din Geneva eri, 
Duminecă, la 12 oare 20 minute, se spun 
următoarele araënunte despre ultimele cu­
vinte ce le-a rostit împărăteasa: 
Dama de curte înspăime ntată de stră­
pungerea omorîtorului, s'a întors cătră Im­
perăteasa şi eu vocea tremurătoare a între­
bat-o : „Ne rentoareem la hotel Majestate V 
Imperăteasa, a cărei faţă deodată a de­
venit palidă, i-a făcut semn, că nu, şi a zis : 
„Nu ! Nu ! Numa 'n piept ma lovit. Pro­
babil, c'a voit să-mi fure numai orologiul l* 
Portarul hotelului, care din depărtare 
încă a vëzut ce s'a întêmplat, s'a grăb.t 
cătră Imperăteasa, întrebându o, s'a întènv 
plat ceva Mnjestate? 
Majestatea Sa, cu o stăpânire de sine 
vrednică de admirat a rëspuns numai a-
tâla : 
- Mulţumesc ! Nimic l Nimic ! 
Si cu aceasta s'a du3 în corabie cu paş'i 
legănaţi, Dama de Curte a sărit în ajutorul 
Imperătesei, dar' slăbuţele mâni n'au putut 
să zădernicească căderea Imperătesei. 
Imperăteasa a căzut şi cazênd şi-a perdut 
conştienta. Ca ceara i-s'a făcut faţa. Căpi­
tanul marinar deodată a sărit în ajutor, 
a ridicat-o şi a dus-o în braţe până în 
cabină. Acolo a tăiat cu briceagul pieptul 
hainei precum şi corsetul, şi numai atunci 
au vëzut rana cea sângerândă. 
Cinismul omorîtorului. 
Atunci câad pe atentator l'au predat I 
procuraturii, cu un cinism ne mai pomenit ! 
a rostit cătră рГ-zitori următoarele cuvinte : : 
„Dacă fiecare anarchist astfel şi-ar 
face datorinţa precum eu ші-аш facut-o, j 
atunci societatea de acum în curônd ; 
ar peri ! j 
Atentatorul Luccheni a destăinuit cu 
ocasia interogatorului, că din luna lui Maiu 
începênd a lucrat în Lausanne şi deoare-ce 
a venit în Geneva, pentru-că aşa a cugetat, 
că va afla aici pe prinţul de Orleans, care 
a fost plecat deja la Evien. unde s'a dus 
şi el, dar' nu i'a aflat. S'a îutors apoi la 
Geneva, unde a aflat că Imperăteasa Elisa­
veta petrece acolo. Peste tot locul a 
urmărit-o, cimoscênd-o încă din Budapesta, 
cu vre-o câţiva ani înainte. Încă de Vineri, 
înainte de ameazi a grijit să n u i scfvpe 
dinaintea ochilor, dar' nu i s'a dat prilej 
potrivit, case-şi sevîrşească bestia'a faptă 
în sfirşit Sâmbătă do dimineaţa s'a pus la 
pândă îu apropierea hotelului BeauRivage. 
Cu puţin după oarele 12 şi jumëtate a 
observat. c< uu servitor al Imperătesei a 
eşit din hotel şi s'a dus la debarcaderul 
delà Quai—Mont—Blanc. Din aceasta Lu­
cheni a dedus, că Imperăteasa va face o 
excursiune pe lac şi s'a postat lângă ho­
telul de la Paix. Pumnalul îl avea ascuns 
în busunar. Dapii vre o câteva minute a 
sosit Imperăteasa, dând prilej anarchistului 
ca să-şi satisfacă pofta. El a lucrat dim­
preună cu alţi italieni la edificiul unei 
poste şi de treisprezece ani profes<'íszá prin­
cipiile anarchiste. El a venit in Eiveţia cu 
gândul, ca să omoare pe Enric, principele 
de Orleans, căci ştia, că dupa iegiie Elve 
ţiei nu-1 pot judeca la moarte. 
Primele ştiri în Viena. 
Primul raport oficial despre groaznica 
tragedie a so3it la ministruî-president Thun, 
care tocmai présida un consiliu de miniştri. 
Efectul ştirei a fost Inflorătoriu. Thun 
a plecat imediat la Schöabruim, ca să ra1-
porteze M. Sale. In acelaş timp plecase la 
Schönbrunn şl contele Goluchovski). care pri­
mise telegramă şifrată de Ia consulul aus­
triac din Genf (Geneva). 
Impresiunea ce a făcut asupra M. Sale 
raportul sfetnicilor sëi, nu se poate des­
crie. Cuprins de adâncă durere a rostit ur­
mătoarele cuvinte : 
„Aceste sunt cele m%i amare clipite ale vie-
(ei mele*. 
După altă versiune M. Sa ar fl esclamat : 
„Dumnezeule*. Nici de aceasta-cercare nu 
mai putut cruţa ? !" 
— apoi după câteva clipite a zis : 
„Acum totul sa sferşitl (Jetzt ist Alles 
aus 1) 
S'a retras apoi în cabinetul sëu de lucru, 
unde timp cam de douëzeci minute nu a 
primit pe nimenea. 
Pe Ia şease oare a S03it în Burg archi-
ducele Francise Ferninand, pe caro M. Sa 
i'a primit imediat. întâlnirea a fost foarte 
dureroasă. Cu un ţipet de durere ti'au і т -
brăţişat şi gau plâns ambii, fără a putè 
rosti un cuvent mucar. Numai după lung 
timp s'au putut reculege. 
Au sosit apoi ceilalţi archiduei şi în urma 
lor toţi miniştrii comuni şi austriaci, spre 
a esprima M. Sale condolenţela. 
Tata şi flica. 
Scena cea mai mişcătoare, mai dureroa­
să, a fost însă întâlnirea M. Sale cu fiică-
sa iubită, archiducesa Maria Valeria, mări­
tată după archiducele Francise Salvator. La 
vestea despre înfiorătoarea moarte a marne: 
sale, archiducesa a venit din Walsee Ia 
Schönbrunn la tatăl ei, ca să'l consoleze, 
ori ca să fie consolată ? Care din ei doi ar 
fi avut oare mai mare lipsă de consolare ?! 
Se scrie, că aproape un ceas întreg au 
stat îmbrăţişaţi plâagênd ambii cu amar şi 
neputând rosti nici un cuvent. M. Sa ţinea 
trins )я pept pe fiică-sa si plângea. 
Efectul ştirei în Yiena. 
Cam pe la şease oare s'a rëspândit în 
Viena ştirea despre atentat si despre moar­
tea reginei. Toţi erau consternaţi, nu le 
venia să creadă, că s'a putut afla şi o ast­
fel de fiară în chip omenesc, care să ridice 
mâna ucigaşă asupra bunei regine, carea 
nimënui nu a greşit nimic, ci mânată de 
amarul multelor nenorociri ce i a u sdrunciu-
nat inima, căuta linistte şi alinarea dureri­
lor sale mari, singură singurică, însoţită 
numai de damele ei dő curte, şi de imen-
sa-i durere sufletească. 
Tuturor li-se părea do necrezut faptul şi 
toţi se întrebau : 
— Ce a greşit aceasta femeie martira 
mişeilor? 
In roată ar trebui frânt ucigaşul !--евсіа-
mau oamenii, ear' alţii dădeau espresiune 
compătimirei lor prin cuvintele : 
Sëracul bëtrânul împërat, şl această 
lovitură trebui s o îndure! Ce jubileul Огогяѵ! 
îndată după rëspândirea ştirei a'au sistat 
representaţiuniie de pe la teatre şi orfeuri, 
cum ş; musica în localurile publice. 
Ziarele toate au scos ediţiuni separate, 
încadrate in negru ; pe edificiile publice şl 
private s'au arborat flamuri de doliu; ear' 
publicul unduia pe stade, căutând să afle 
ştiri mai detaiate. Mai ales în jurul palatu­
lui împerătesc se adunase o imensă mulţi­
me de publie, aşteptând în linişte sosirea 
ştirilor mai noue. 
Mare mişcare s'a produs în public, când 
împëratul, însoţit de contele Paar, a sosit 
de la Schőnbrunn în Burg. Tăcut, privind 
durtros asupra publicului, s'a dat jos din 
trăsura, ear' publicul îu complelă tăcere 1 
privia, dând semne de omagii şi condoIen{Ä 
numai prin descoperirea capetelor şi prin 
revenţioasă înclinare. 
Consiliu (le curte. 
După sosirea tuturor arehiducilor M. Si 
a ţinut consiliu familiar, la care au luat 
parte şl miniştrii Goluchovsky şi Thun, spre 
a lua disposiţiunile de lipsă în privinţa In-
mormeiitärei. Conform disposiţiunilor de 
până acum M. Sa nu va merge la Genf,á 
în locul dînsului vor merge ceilalţi mem­
brii ai casei înperăteşti. Cadavrul M. Sale 
reginei va fi transportat la viena azi ori 
mâne. 
Efectul ştirei în Budapesta. 
In de seară a sosit ştirea şl înBad^i t i ) -
producênd mare consternaţiune în totó'' 
straturile societătei. Mai mult Insă a coj-
sternat pe politicianii unguri, pe cari şti­
rea i-a ajuns ca un trăsnet din senin. 
Perderei тш>.гі ce o îndurară ungurii, nui 
nimerit a dat expresiune Desider 
presidentul dietei, care totdeauna 'şi cum-
peneşte bine ceea ce zice, şi ale cărui cu­
vinte sunt primite ca un oraclu, chiar fl 
din partea oposiţionalilor. 
Se spune în ziarele magiare, că lui 8ii-
lâgyi i-a dus ştirea un jurnalist. La primi­
rea ştirei Szilágyi a esclamat: 
Végo Magyarországnak ! (S'a sfârşit 
cu Ungaria !) 
Adevërul e, că regina a fost mare păr­
tinitoare a ungurilor şi mult, foarte mult 
au să-i mulţămească Ungurii. — 
A şi manifestat capitala Uugariei In mod 
imposant doliul pentru tragica trecere din 
viaţă a nenorocitei regine. Toate locala-
rile publice au sistat musica şi petrecerile 
sgomotoase ; pe toate edificiile publice şi 
aproape pe toate cele private fâlfăie fla­
mura de doliu; bărbaţii poartă pe palane 
fior negru ; damele poartă toilette negre, oii 
cernite, şi la brâncă fior de doliu. 
Dieta, atât camera deputaţilor, cât şi casa 
magnaţilor, a ţinut Duminecă înainte de 
amiaz şedinţe estraordinare. In camera de­
putaţilor toţi deputaţii s'au presentat In ne­
gru, au ascultat în tăcere şi stand tn pi­
ctore pătrunzetoriul panegiric al presiden« 
tului Szilagyi şi apoi, în semn de doliu, i 
decis, ca membrii dietei să poarte doliu trei­
zeci de zile, dieta să nu ţină şedinţe pini 
a treia zi după înmormântarea reginei, MI* 
memoria reginei să fie înarticulată în lege, 
încă înainte de începerea şedinţei tine­
rimea universitară s'a presentat în corpore 
în faţa palatului dietei, fiind îmbăcatî In 
negru şi avênd In fruntea conductului stin­
dardul universităţii acoperit cu vel regia. 
Aci în faţa dietei stat tinerimea univer­
sitară până la fi 'mţei. 
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Atentatul şi străinătatea 
Ştirea (Jeepre criminala faptă a şl mai 
ehninalului atentator a produs mare cons-
fcraaţiune şi tn străinătate. Din toate ora-
uai de frunte europene sosesc necon-
tait telegrame de condolenţă la adresa 
mieriului de externe şi a mareşalului 
carte. 
l-cum spune o telegramă din Roma, 
aţele Umberto va cere estradarea ucigaşu-
dind el audit italian, ca să poată fl ju-
kal după legile italiane, cari admit pe-
jtipsa cu moarte. 
Atentatul şi Românii. 
Popor dinastic par exellence şi în tot-
Inuna віпсег părtaş la bucuriile şi dure-
Monarchului seu, poporul român de sub 
teeptral M. Sale, mult cercatului nostru 
tapérat şi Rege, a fost cumplit zguduit de 
tafica ştire. 
Sentimentele poporului român, credem 
nnt fidel interpretate în primul nostru 
ui, ear' cât pentru semnele vëdite ale 
feerii şi jeki ce şl el o simte împreună 
banul nostru Domnitoriu, amintim aci, 
Indító după confirmarea ştirei, pe ca­
lini» română din loc, pe eeminariul teo-
c-pedagogic, pe edificiul alumneului, pe 
palele de sub jurisdicţiunea bisericei s'a 
iborst flamură neagră ; de asemenea şi 
casele privaţilor. 
Credem şi euntem convinşi chiar, că tot 
se va fl purces şl în provincie. 
Atentatul şi biserica ortodoxă 
Preaeânţia Sa dl episcop Meţianu, îndată 
fejA primirea ştirei a trimis cerculariu 
ptoţilor din dieceaă, demandându-le, ca în 
na Inmormontărei M. Sale reginei, care 
lie va notifica ulterior, să celebreze în 
late biiericele din diecesă parastas, după 
m toţi tă se întrunească In şcoală, unde 
M|ilorii ti евріісе elevilor caşul dureros, 
-le, că cine şi ce a fost röpoaata 
In popoarele ţerei noastre : o mamă 
|D1 ii milostivă. 
Totodată Preasfinţia Sa a făcut întrebare 
Üegraficl la Esc. Sa metropolitul Miron 
I privinţa unei adrese omagiale de con-
Uuţl la numele bisericei ortodoxe ro­
ue. 
Etapuniul încă n'a sosit. 
Dimisiunea regelui. 
0 ştire de grave urmuri pentru 
ttreaga monarchia se lansează din 
sta. Se vorbeşte anume, că 
1 sosirea In Budapesta a ştirei despre 
ilantrofa din Geneva, deputaţi gu-
ra&mentali de foarte distinsa po-
iţesudat destăinuire informaţiunilor 
I»,ca adecă împ&ratul-rege Francise 
Щ1. nu mult timp va domni. 
I Sa se ocupa deja de mai mult 
fap cu ideia de a renunţa Ia tron 
i favorul presumptivului moştenitor 
faneiic Ferdinand. Voià sä aş-
tp numai trecerea zilei de 2 De-
шѵгіе, ziua jubileului de 50 ani de 
i urcarea Sa pe tron. Acum poate 
I fi acest termin îi va fi prea lung 
mi încercatului Monarch. 
Шіи dau ştirea ziarele din Bu-
Inmorniêntarea. 
Referitor la înmormântare se comunică 
•itoarele : 
rima Sept. 11. După disposiţiile ce s'au 
ii până acum înmormântarea se va face 
17 ale lunei acesteia. Autorităţile elve­
ié au pus la disposiţie Curţei trenuri ac­
iuate şi separate. După cadavrul împë-
Itsti va morge o deputăţie de la Curte 
b «inducerea unui archiduce. 
Viena 11 8ep. Cadavrul va fi aşeaat pe 
lifalc ta Viena şi va eta acoio douö zile. 
Bormentarea negreşit se va face Sâmbătă. 
mi, d-rul Paltau, prorectorul Universi-
i,|i profesoral Niederhofen se vor duce 
tttieva, ca Bă înbalsameie cadavrul Im­
itent i 
gpl cum se vorbeşte, la înmormântare 
lua parte şi regele lt»v i Umberto şi 
piratul Germaniei M S'a Si. 
^лге şl puteţi 
Date din vieaţa Imperătesei. J 
împărăteasa Austriei, Regina Boemiei şi j 
a Ungariei Elisaveta, Amalia, Eugenia, s'a J 
născut în 24 Decemvrie 1837 în Possen­
hoffen din Bavaria. Părinţii ei au fost 
principele bavarez Maximilian şi principesa 
Ludovica. Ea a fost a doua fată a familiei 
princiare a lui Maximilian, anii copilăriei 
i-a petrecut în mijlocul familiei lângă pă­
rinţi, departe de sgomotul Curţii şi de aci 
se explică simplicitatea care i-a fost tot­
deauna partea. încă nu împlinise vîrBta de 
16 ani, când "s'a fidanţat cu Impëratul 
Francise Iosif I. Fidanţare* s'a sevîrşit în 
Ischl la 18 August 1853, ear' căsătoria s'a 
făcut la 24 Aprilie 1854 în capitala im­
periului austriac. 
Tinera domnitoare Iacă delà prima în­
făţişare a câştigat inima popoarelor, cărora 
avea së le fle Imporăteasă. Statura înaltă, 
flinţa-i atrăgotoare, şi mai ales bunătatea 
inimii ce o caractérisa, încă delà început 
au contribuit, ca popoarele Austriei s'o 
iubească şi s'o stimeze mai mult ca pe o 
împărăteasă. 
A avut pa^ru copii : Sofia, Gisela, Rudolf 
şi Maria Valeia. 
Bucuria în traiul vieţei Imperătesei în cu­
rônd a trebuit să facă loc tristeţii, căci 
fiica cea mai mare, archiducesa Sofia, a mu­
rit în etate de doi ani. In urma acestei ne­
norociri sănetafcea i-s'a zdruncinat şi a fost 
silită, să-şi caute adăpost, departe de 
sgomotul capitalei, pe insula Madeira. 
In 8 Iunie 1867 в'а încoronat de regină a 
Ungariei. 
Inima-i atât de îndurerată a trebuit, ca 
să mai supoarte încă o durere din cele mai 
chinuitoare, durere provenită prin moartea 
unicului fecior, a moştenitorului de tron, 
Rudolf, moarte urmată la 30 Ianuarie 
1889. 
De atunci încoace a făcut continue că-
lëtorii pentru ca să facă să-şi uite durerile. 
In amintirea fiului ei iubit a zidit un stră­
lucit palat ,Achüleion* pe insula Corfu. I-a dat 
numirea aceasta fiind-că şi pe eroul Grecilor 
încă l'a răpit soartea de la sinul mamei sale în 
cea mai bărbătească etate. 
La anul 1894 în luna lui Ianuarie a cer­
cetat Madeira din nou, ear' în luna lui Mar­
tie s'a dua la Capt-St-Martin, unde a petre­
cut vre-o câteva sSptëraani. 
De aici a vroit să vină la Covasna din 
Ardeal, dar' nu s'a găsit nici o casă mai 
de dai Doamne, în care să poată locui îm-
perăteasa. Pataki József din Cluj, care era 
proprietarul unei vile mai bune, a fost aşa 
de mărginit şi de Ungur, In cât nu se în­
voise, ca să se facă vilei reperaturi şi reno­
vări. Astfel Imperăteasa nu a mers la Co­
văsea, pe a cărei primărie cade toată bat­
jocura. 
După exposiţia millenară pe carea a pă­
răsit-o înainte de timpul prefipt, cât era să 
o cerceteze, starea senătăţii i-a devenit tot 
mai rea, aşa că cu prilegiul visitei împëra­
tului Germaniei şi a Regelui României nu 
şi-a putut ocupa locul şi posiţia ce i-se cu­
venea şi cu amêndouë ocasiunile a fost sub 
stituită de cătră archiducesa Maria. De atunci 
încoace călotoriile Maiestăţei Sale au fost 
tot mai dese. In anul acesta cătră sfîrşitul 
lunei lui Maiu s'a dus la Kissingen, de aici 
în Nauheim, de undeja plecat apoi la Geneva, 
oraşul, căruia i-a fost dat, ca în sinul seu 




Cetitoriul cunoscëtor de firea limbei ro­
mâneşti să nu creadă că în titlul acesta, 
reprodus după .Tribuna" — .concurs* în 
loc de : „curs* de istorie naţională — ar 
fl greşală de tipariu. Este chiar concursul 
Asociaţiunei transilvane „pentru o scriere 
despre un sujet de istorie naţională, ori de 
natură înrudită*. 
Scrietoriul acestor rinduri nu putea re­
cunoaşte o stare de concurs adecă faliment 
de istorie naţională urmat din „stagnarea 
constantă ce arată de un lung şir de ani 
acest ram al literaturei române din patrie*. 
— câtă vreme istoria naţională are repré­
sentant ca : dl Haşdeu, Onciul, D. A. Xe-
nopol, Tocilescu şi alţii. De aceea am 
combătut în adunarea Asociaţiunei de la 
Beiuş publicarea concursului* de istorie 
naţională. 
„Tribuna" din Sibiiu a ţinut să releveze 
în deosebi discusiunile urmate In jurul a-
cestei chestiuni. Ea scrie : 
„Dl V. Mangra ьѳ ridică şi prin câteva 
cuvinte face oposiţie (un glumeţ zicea că 
„face substantive*) propunerei atât de folo­
sitoare. Dînsul opinează, că mai întâiu să 
se culeagă materialul istoric, documentele, 
apoi numai să se scrie tractate istorice*. 
Dar' „dl Iosif Vulcan combate vederile 
diui Mangra ca greşite". 
Ear' dl Dr. E. Dăianu expune, că nu cu 
colecţiuni de documente se promovează cultura 
naţională, lucru ce doreşte „Associaţiunea" 
— ci prin tractate, care pe basa docu­
mentelor să ne arete firul desvoltării din 
trecut şi să ne dee îndrumări între actualele 
stări", 
Sunt mulţumitor „Tribunei" că mi a dat 
prilej ca së revin asupra temei interesante, 
constatând şi eu, că la sfîrşitul discuţiunilor, 
am găsit de bine a-mi retrage contra propu­
nerea Dl Dr. Dăianu însă îşi dă prea mare im­
portanţă în „Tribuna"' dacă din această re­
tragere conclude, că făcusem propunerea 
numai din spirit de oposiţie contra per­
soanei sale. 
Luat în înţelesul de premiu pentru cea 
mai bnnă scriere despre un sujet de isto­
rie naţională, mai ales avem dreptul şi da­
torinţă de a combate publicarea unui con­
curs vag şi nedefinit al comitetului. Asocia­
ţiunea trebuia să ştie, şi să fixeze ea suje­
tul şi estensiunea scrierii, precum se ur­
mează la toate societăţile literare în astfel 
de caşuri. 
Dar' apoi, vëzônd că în raportul comite­
tului central despre „producţiunea noastră 
literară* sunt înregistrate ca „producte lite­
rare" cărţi de „ABC* Exerciţii de stil pen­
tru tnveţărea limbei maghiare ; Curs practic 
de aritmetică pentru şcoalele poporale ; pro­
grame şcolare, etc.. — voiu spune ceea-ce 
am retăcut în adunarea delà Beiuş: comi­
tetul asociaţiunei, astfel cum este el alcă­
tuit, nu ne dă garanţie pentru valoarea lite­
rară a unei scrieri supuse exclusiv judecăţii 
şi apreţierei sale, şi, mai ales, că o lucrare 
de cuprins istoric uu va fi dominată de di­
recţia şi ideile lui Hunfalvy, ca primul vo­
lum al „Enciclopediei române.* 
Eu am fost şi rëmân de părerea, că cel 
mai bun şi folositor lucru care l'ar puté 
sevîrşl asociaţiunea transilvană, pentru des-
voltarea literaturei istorice, este încurajarea 
cercetărilor istorice, cum am zis : adunarea 
materialului, a documentelor pentru istoria 
naţională. Archivele din patrie — încă nu 
sunt exploatate ; ba, chiar pe la bisericile 
săseşti se găsesc, ici colea, documente şi 
manuscripte vechi de valoare nepreţuită pen­
tru istoria şi literatura naţională, din care 
mare parte se prăpădesc în lipsa oamenilor 
chemaţi a-se ocupa de colectarea şi mân­
tuirea lor de perire. 
Dacă asociaţiunea are bani, destineze-i 
spre scopul acesta, care fără jertfe materi­
ale nu poate fi atius. Istoria ca şi poesia 
îşi are măiestrii sei, cari nu se nasc In fie­
care zi. Şi dacă literatura istorică dincoace 
de Carpaţi arată stagnare de un şir 
lung de ani, aceasta este din pricina că nu 
avem istorici. Când Ii vom avè, ei vor scrie 
istorie ca Şincai, Petru Maior, Papiu Ilarian, 
Q. Bariţm, şl fără publicare de „concurs*. 
Dar' ce vorbesc eu de Şincai, care atâţia 
ani purtase în desagi bogata colecţie de 
documente pentru istoria neamului româ­
nesc, Cronica Românilor, când d. Dr. Dăianu 
zice. hotărît că „nu prin colecţiuni de do­
cumente să promovează cultura naţională." 
Timpul mai apropiat însă va arăta că 
vederile mele, desvoltate In adunarea aso­
ciaţiunei, nu erau greşite, ci greşite sunt 
ale comitetului şi greşită este acum hotă-
rîrea asociaţiunei, care dacă nu se poate 
avênta la publicarea de studii sau cercetări 
ştientiflee In ramul literaturei istorice, tre­
buia să ţină cont de trebuiuţele reale ale 
poporului, dându-i scrieri poporale din ra­
mul industriei, economiei, agriculturei, şi 
pentru astfel de seriei să publice premii, 
căci poporul cere pâne. 
V. Mangra. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 9 Septemvrie n. 1898. 
Metropolitul Miron — bolnav. 
Escelenţa Sa metropolitul Miron Ro­
manul se află de câteva zile greu 
bolnav. 
Secretariul consistoriului archidie­
cesan din Sibiiu prin o notă publicată 
în „Telegraful Roman" aduce la cu­
noştinţa credincioşilor, că până la 
sperata însănetoşare Escelenţa Sa do­
reşte să fle cruţat de ori-ce visite şi 
corespondenţe private şi oficiale. 
Strossmayer bolnav. Marele vlădică al 
Croaţilor a căzut deodată greu bolnav, 
chiar nu mult după-ce s'a reîntors de la 
scalda Rohicî, în Stiria. Foile croate, fără 
deosebire de partid, cu multă îngrijire aş­
teaptă ştirile din Djakovàr. 
De la gimnasiul din Blaj. Luni în sëptë-
mâiia trecută s'a început la gimnasiul gr. 
cat. român din Blaj anul scolastic 1898—9. 
Pe anul şcolar curent s'au înmatriculat la 
acest gimnasiu 447 elevi, dintre cari pen­
tru clasa I. 96 inşi (clasă paralelă), pentru 
el. II 67, cl. III 61, cl. IV 63, cl. V. 62, cl. 
VI. 38, cl. VII 26 şi cl. VIII 34. — Dintre 
aceşti 447 gimnasişti ai Blajului 122 sunt 
suscepuţi In internatul Vancean de băeţi. 
Tot-atunci s'a început anul şcolar şl la 
preparandie, la şcoala normală şi la cea de 
fetiţe. La preparandie s'au înscris 130 
elevi. 
O alegere de model. In 29 August a. c. 
s'a ţinut alegerea de medic cercual al Cia-
covei cu comunele Ciacova, Ghilad şi Pe-
troman. Sub toate raporturile alegerea 
a fost de model. Actul a alegere l'a con­
dus] protopretorul Győri Imre, un corb 
alb Intre semenii sei negri, în spiritul ce­
lui mai veritabil constituţionalism, fără a 
esercia cea mai neînsemnară presiune ; do­
vedind membrii români ai representanţelor 
eusnamitelor trei comune cea mai deplină 
conştiinţă a datorinţei lor. 
Dintre 9 medici competenţi la acest post 
(1 român, 1 neamţ şi 7 jidovi) toţi puşi în 
candidaţie, medicul Dr. Enea Nicola a în­
trunit majoritatea absolută de 46 voturi, 
faţă de 21 voturi date de nemţi şi un un­
gur D-rului neamţ, şi de 5 voturi date de 
doi jidovi, doi nemţi şi un ungur unui me­
dic jidov. In numërul voturilor întrunite de 
Dr. Nicola se cuprind şi 4 voturi date de 
representanţii Şerbi şi 1 vot dat de un un­
gur. Dorim ani mulţi d-rului Nicola şi mai 
dorim, ca faptele să-1 vedească vrednic de 
încrederea pusă în trênsul. 
Un représentant 
A apărut „7 ara de sus şi ţara de jos în 
principatele române* studiu de geografie is­
torică de Septimiu Sever Secuta, licenţiat 
tn istorie şi filosofie. Ediţia a Il-a din aceas­
ta broşură a apărut la B u c u r e ş t i în ti­
pografia „Voinţa Naţională* şi costă 30 
bani. 
Mulţumită publică. 
Mult aşi dori să exprim în parte mulţă-
mita mea fiecărui dintre numeroşii amici 
şi cunoscuţi, cari din incidentul încetării 
din vieaţă a mult regretatului şi neuitatu­
lui meu fiu, prin condolenţă lor au cercat 
a alina durerea mea ; neputêndu-o însă face, 
îi rog să binevoiască a primi pe aceasta cale 
cele mai călduroase ale mele mulţămite. 
Abrud, luna Septemvre 1898. 
vëd. Francisca Sterca Şuluţiu 
născ. Tobiaşiu. 
Editor: Acrei Popovici-Bareiann. 
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„Gramatica Română" pentru înveţămenhd 
secundar de loan Pctran, profesor. Partea 
I. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului.' 
„Manual complect de Agricultură raţio­
nală." de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la şcoala centrală de agricultură 
delà Ferëstrëu şi la Seminarul Nifon Mitro­
politul, pentru usul şcoalelor speciale se­
cundare şi superioare de agricultură, Semi-
narii, scoale normale, studiu particular şi de 
consultat pentru agricultorii practici. 
Cartea a fost aprobată de Ministeriul Agri­
culture), Comerciului, Industriei şi Domenii­
lor, şi subvenţionată de Asociaţiunea tran­
silvană pentru literatură română şi cultura 
poporului român din Sibiiu, de Reuniunea 
agricolă a comitatului Făgăraş,, şi numeroa­
se alte societăţi ştientifice şi economice. 
Lucrarea cuprinde 4 părţi : 
Partea h Agrologia sau agricultura ge­
nerală 83 coaie de tiprriu avênd 217 figuri 
intercalate în text. Costă ő coroane sau 7 
lei. 
Partea II. Fitotechnia sau cultura specială 
a plantelor, dimpreună cu Fènatele şi păşu-
nele - ;î8 coaie de tipariu cu 202 figuri în 
text, costă 10 lei sau 8 coroane. 
Partea a III. Zootechnia sau cultura vitelor, 
dimpreună cu nutriţiunea vitelor, industria 
lăptăriilor şi cunoaşterea lânei, peste HO coaie 
de tipariu, cu vr'o 200 figuri în text, diferite 
rase şi specii de vite domestice copiate 
după natură, (Se află sub tipariu şi va apare 
până la finele anului) costă 10 lei sau 8 co­
roane. 
Partea a IV. Economia rurală (va apare 
mai târziu). 
Cartea este in 4 volume mari deosebite, 
formând însă un singur tot şi cuprinzênd 
tot ceea ce priveşte agricultura, atât din 
punct de vedere ştientific, cât şi practic, 
este scrisă într'un limbagiu uşor, popular, 
cu termina culeşi din însuşi graiul poporu­
lui agricultor. Ea se deosebeşte în mod 
; esenţial de produsele literare similare, apă-
j rute până acum în limba română, prin va-
I rietatea şi cuprinsul ei, căci este cea din-
j tâi carte de specialitate care ia concurenţa 
cu cele mai bune lucrări germane şi frar-
] ceze. Toate societăţile literare naţionale ş\ 
Revistele de specialitate au recunoscut una-
ş nim valoarea ei. 
Ea umple un mare gol în literatura ro­
mână de specialitate şi n'ar trebui să lip­
sească de pe masa niei unui agricultor 
practic, mare şi mic, cura nici din Biblio-
tecele şcolare şi ale Reuniunilor culturale 
şi economice. Preţul, faţă cu sacrificiile fă-
; cute de autor în adunarea materialului şi 
munca depusă, este moderat. 
* 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol 1. Cuvântări şi acte. Vol. I. 1 8 6 6 -
1880. Volumul I. 1881 -1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunea 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
; apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. Я. şi 4. G. Coşbue, 
„Versuri şi Proză". - - Nr. 5. Gr. Aîexan-
' drescu, „Fabule alese". - - Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, „Istoria Ţiganilor". 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice, 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene", 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand 
Bibliografii : a apărut şi зе află de vân­
zare la administraţia .Tribunei Poporului" 
şi la autor „Vieritul" de Petru Vancu înve­
ţător în Măderat p. u. Pancota, cu preţul 
: 60 cr. O carte foarte instructivă pentru eco­
nomi i ce se ocupă eu vieritul, pe care o 
rocomandăm cu plăcere. \ 
0 P R Ă V Ă L I E 
de manufacturi, firmă veche şi solidă, din un 
oraş al comitatului Sibiiu, situată la piaţă, se 
vinde din mână liberă pe lângă condiţiuni favo­
rabile. 
A se adresa la administraţiunea ziarului 
„Tribuna" Sibiiu 217 1 ~з 
Descindere de atelier. 
Subsemnatul am onoare a aduce la cunoştinţa On. public, că mi-Mf 
deschis 
a t e l i e r ( l u c r a t o a r e ) 
în linul, strada trenului Nr. 45o unde gătesc tot felul de vestminte pen­
tru bărbaţi şi copii, şi diferite uniforme, eu preţurile cele mai iefti» 
posibile. Servesc On. public exact şi prompt. 
Rugând On. public pentru binevoitorul sprigin semnez 
Cu toată stima: 
Alexandru Săbău 
219 1 croitor 
l i -BRAD, strada Turnului 1« 
Tiooffrafia „Tribune Puporului ' A u r e i P o ţ> o v i e i-B a r c i » n u în Armi 
